




























































The Process of the Awareness










































【 】カテゴリ [ ] ブカテゴリ □概念 
【感情の整理サイクル】
【目指す保護司像へ向かう】
【消えることのないつながり】【活動の捉え直し】
【対象者の置かれ
た環境を認識する】
【活動における葛藤】
